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REZIME
U periodu 1997-2000. godine na 12 lokalilteta u Srbiji i 27 lokacija na području Beograda 
i šire okoline, registrovano je pet vrsta parazitoida i pet vrsta predatora na Pseudaulacaspis 
pentagona Targioni-Tozzetti. Od parazitoida, registrovane su vrste Prospaltella berlesei 
(Howard), Aphytis proclia (Walker), Zaomma lambinus (Walker),  Azotus perspeciosus (Girault) i 
Oomyzus scaposus (Thomson), pri čemu su prve tri vrste primarni parazitoidi dudove štitaste 
vaši. Prospaltella berlesei i Aphytis proclia predstavljaju najznačajnije regulatore brojnosti po-
pulacija P. pentagona sa parazitiranošću do 60%, odnosno 64%. Od predatora, utvrđene su 
vrste Chilocorus renipustulatus Scriba, Chilocorus bipustulatus L., Cybocephalus fodori Endrody 
– Younga, Chrysopa carnea Stephens i Deraeocoris ruber Linnaeus. Vrste Cybocephalus fodori i 
Chrysopa carnea su prvi put utvrđene na dudovoj štitastoj vaši u Srbiji, dok vrsta Deraeocoris 
ruber do sada nije bila poznata kao predator P. pentagona u domaćoj i stranoj literaturi. 
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UVOD
Pseudaulacaspis pentagona (Homoptera, Diaspididae) 
je poreklom iz zemalja istočne Azije (Kina, Japan, 
Koreja) odakle je sredinom XIX veka preneta u Evropu. 
Nakon introdukovanja, brze adaptacije i šteta koje je 
pričinjavala u nizu evropskih zemalja, brojna istraži-
vanja su bila usmerena na iznalaženje adekvatnih me-
ra suzbijanja, naročito bioloških, što je podrazumeva-
lo pre svega proučavanje njenih prirodnih neprijate-
lja (Benasy, 1958; Kozar i sar., 1982; Kozarževskaja i 
sar., 1986; Drea i Gordon, 1990; Huffaker i Gutierrez, 
1990; Rosen, 1990; Viggiani, 1990; Erkilic i Uygun, 
1995; Pedata i sar., 1995; Paloukis i Navrozidis, 1996; 
Garonna i Viggiani, 1997; Mani i sar., 1997; Erler i 
Tunc, 2001).
Poslednjih godina, povećanje brojnosti populacije du-
dove štitaste vaši i njeno prisustvo na brojnim biljkama 
u zasadima voća i urbanom zelenilu, iniciralo je detaljno 
proučavanje bionomije, a posebno prirodnih neprijate-
lja i njihove uloge u redukciji populacije ove vrste.
MATERIJAL I METODE 
Kompleks prirodnih neprijatelja dudove štitaste vaši 
proučavan je u periodu od  1997. do 2000. godine, na 
12 lokalilteta u Srbiji i 27 lokacija na teritoriji Beograda 
i šire okoline. 
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Sa 24 vrste biljaka uzorkovane su dvogodišnje granči-
ce, dužine po 10 cm, naseljene vašima. Procenat parazi-
tiranih vaši utvrđivan je u laboratoriji pregledom uzo-
raka i podizanjem štitova sa 100 jedinki. Metodom ga-
jenja parazitiranih vaši u staklenim cilindrima ili fo-
to-eklektorima, dobijena su imaga parazitoida, koja su 
determinisana do nivoa vrsta1. Predatori dudove štita-
ste vaši sakupljani su uobičajenim entomološkim me-
todama sa infestiranih delova biljaka. U laboratoriji, 
larve predatora su gajene do imaga, koja su determini-
sana do vrsta2.
REZULTATI I DISKUSIJA
U ispitivanim lokalitetima na teritoriji Srbije, na ra-
znim vrstama biljaka infestiranih dudovom štitastom 
vaši, sakupljeno je ili odgajeno pet vrsta parazitoida i 
pet vrsta predatora (Tabela 1).
Tri vrste, Prospaltella berlesei, Aphytis proclia i 
Zaomma lambinus, su primarni parazitoidi dudove 
štitaste vaši. Vrsta Azotus perspeciosus je hiperparazi-
toid odgajen iz  P. berlesei i A. proclia, dok je  Oomyzus 
scaposus endoparazitoid lutaka predatorske bubamare 
C. renipustulatus.
Od primarnih parazitoida dudove štitaste vaši, P. ber­
lesei i A. proclia su bile prisutne u svim lokalitetima i naj-
1 Determinaciju parazitoidnih osica izvršio je prof. dr 
Ljubodrag Mihajlović, Šumarski fakultet, Beograd.
2 Determinaciju vrste Ch. carnea  i predatorskih bubamara 
izvršio je prof. dr Mitar Vuković , Poljoprivredni fakultet, 
Beograd. 
 Determinaciju vrste Deraeocoris ruber  izvršila je dr Ljiljana 
Protić, Prirodnjački muzej, Beograd.
 Determinaciju vrste Cybocephalus fodori izvršio je dipl. 
inž. Miroslav Stevanović, JP „Srbija šume”, Šumsko gaz-
dinstvo, Niš.
značajnije su redukovale brojnost P. pentagona, dok je 
Z.  lambinus  bila sporadično prisutna i malobrojna.
Među predatorskim vrstama, u kolonijama dudo-
ve štitaste vaši najbrojnije su bile bubamare iz roda 
Chilocorus (C. renipustulatus  i C. bipustulatus ), čija su 
se imaga i larve hranile svim razvojnim stadijumima do-
maćina. Na lokalitetu Ada Ciganlija, na primer, u jed-
nom uzorku je ulovljeno 79 imaga C. renipustulatus. 
O značaju ovih vrsta i njihovoj predatorskoj ulo-
zi govore i podaci mnogih stranih autora (Garonna 
i Viggiani, 1988; Erkilic i Uygun, 1995; Paloukis i 
Navrozidis, 1996; Erler i Tunc, 2001).
Vrsta Cybocephalus fodori prvi put je ovom prilikom 
registrovana kao predator P. pentagona u Srbiji. Ova vr-
sta je i ranije bila poznata na prostorima bivše Jugoslavije, 
uključujući i Srbiju, ali bez podataka o domaćinu. U 
stranoj literaturi C. fodori se navodi kao predator dru-
gih vrsta iz familije Diaspididae (Chrysomphalus dic­
tiospermi Morg., Diaspidiotus ostreaeformis Curt. i 
Lepidosaphes ulmi L.) (Kirejtchuk, 1992).
Polifagna vrsta Chrysopa carnea takođe je, ovom pri-
likom, prvi put u Srbiji registrovana kao predator dudo-
ve štitaste vaši. Odgajena je sa infestiranih biljaka du-
da u Zemunu. 
Na lokalitetu Ušće, na infestiranim biljkama Forsy­
thia intermedia i Morus nigra, nađene su larve preda-
torske stenice Deraeocoris ruber, koje su se hranile du-
dovom štitastom vaši. Prema dosadašnjim saznanjima, 
D. ruber  nije bila poznata kao predator štitastih vaši 
(Protić, 1993), te ovaj podatak predstavlja prvi nalaz i 
kod nas i u svetu.
Budući da Prospaltella berlesei i Aphytis proclia pred-
stavljaju najznačajnije regulatore brojnosti populacija 
P. pentagona, njihova efikasnot analizirana je po loka-
litetima i vrstama biljaka domaćina, i prikazana u ta-
belama 2 i 3. 
Tabela 1. Prirodni neprijatelji Pseudaulacaspis  pentagona u Srbiji
Table 1. Natural enemies of Pseudaulacaspis  pentagona in Serbia  
Parazitoidi / Parasitoids Predatori / Predators
Aphelinidae (Chalcidoidea, Hymenoptera)
    Prospaltella berlesei (Howard)
    Aphytis proclia (Walker) 
    Azotus perspeciosus (Girault)
Encyrtidae (Chalcidoidea, Hymenoptera) 
    Zaomma lambinus (Walker)
Eulophidae (Chalcidoidea, Hymenoptera) 
    Oomyzus scaposus (Thomson)
Coccinellidae (Coleoptera)
    Chilocorus renipustulatus Scriba 
    Chilocorus bipustulatus L. 
Cybocephalidae (Coleoptera)
    Cybocephalus fodori Endrody – Younga 
Chrysopidae (Neuroptera)
    Chrysopa carnea Stephens 
Miridae  (Heteroptera)
    Deraeocoris ruber Linnaeus 
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P. berlesei je specijalizovani endoparazitoid svih ra-
zvojnih stadijuma dudove štitaste vaši. Takođe smo 
utvrdili da je parazitirala oko 2% larvi mužjaka, što do 
sada nije bilo poznato. 
U zavisnosti od gustine populacije dudove štitaste 
vaši parazitiranost je po  lokalitetima i biljkama varira-
la od 0 do 60% (Tabela 2 i 3). Najveći procenat parazi-
tiranosti utvrđen je na biljkama u urbanoj sredini, kao 
što su Morus nigra (38-60%), Evonymus europaea (40-
52%), Catalpa bignonioides (32-48%), Lycium halimi­
folium (30-42%), na kojima je i infestacija bila jača. U 
slučajevima pojedinačnog prisustva vašiju na biljkama, 
prisustvo parazitoida nije konstatovano.
Prema podacima mnogih autora, P. berlesei se među 
31-nom vrstom parazitoida konstatovanih na P. penta­
gona, u svim regionima smatra najznačajnijim reducen-
tom populacija navedene štetočine (Kozar i sar., 1982; 
Mihajlović i Kozarževskaja, 1983;  Kosztarab i Kozar, 
1988; Trjapicin, 1989; Longo i sar., 1994; Mani i sar., 
1997; Erler i Tunc, 2001).
Aphytis proclia je ektoparazitoid dudove štitaste vaši 
koji nije usko specifičan za domaćina. Parazitiranost je 
iznosila 0-64%, pri čemu je najveći procenat zabeležen 
na Fraxinus americana (2-64%), Syringa vulgaris (49-
53%) i Broussonetia papyrifera (18-32%). 
Zajednička aktivnost ove dve vrste parazitoida re-
dukovala je populaciju P. pentagona i do 84%, što je 
zabeleženo na Fraxinus americana na lokalitetu Ada 
Ciganlija. Slično našim rezultatima, i istraživanja mno-
gih autora potvrđuju značaj ovih parazitoida, kako u 
pojedinačnoj tako i u zajedničkoj  redukciji populacija 
dudove štitaste vaši (Mihajlović i Kozarževskaja, 1983; 
Kozarževskaja i sar., 1986; Rosen, 1990; Pedata i sar., 
1995). 
Tabela 2. Parazitiranost P. pentagona po biljkama i lokalitetima na području Srbije







Prospaltela berlesei Aphytis proclia
Banatski Karlovac Prunus persica L. 6-8 2-5
Čačak Syringa vulgaris L. 8-12 2-6


















Kruševac Prunus persica L. 4-10 0
Mali Požarevac Prunus persica L. 6-10 1-4






























Šid Prunus persica L. 12-13 9-11
Topola Prunus persica L. 12-16 2-8
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Tabela 3. Parazitiranost P. pentagona po biljkama na području Beograda i šire okoline







Prospaltela berlesei Aphytis proclia



















































Blok 61 Syringa vulgaris L. 13-28 6-15
Boleč Prunus persica L. 8-10 12-14






Grocka Prunus persica L. 2-4 0





















Park Prijateljstva Fraxinus  ornus  L.* 14-16 10-12









Resnik Ribes nigrum L.* 16-24 12-18









Sopot Prunus persica L. 17-32 8-18












Stojnik Syringa vulgaris L. 4-7 2-5
Surčin Morus nigra L. 6-8 2-4















Tašmajdan Syringa vulgaris L. 10-12 29-38
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Zvezdara Sophora japonica L.
Lycium halimifolium Mill.
Morus nigra L.
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Natural Enemies of 
Pseudaulacaspis pentagona  
Targioni-Tozzetti in Serbia 
SUMMARY 
Five parasitoid and five predator species were registered on P. pentagona on 12 localities in 
Serbia and 27 in the area of Belgrade during 1997-2000. The parasitoid species registered 
were: Prospaltella berlesei (Howard), Aphytis proclia (Walker), Zaomma lambinus (Walker), 
Azotus perspeciosus (Girault) and Oomyzus scaposus (Thomson), and the first three species 
were primary parasitoids of mulberry scale. P. berlesei and A. proclia were found to be the 
most important regulators of P. pentagona  population density with parasitism mounting to 
60, even 64%. The predator species determined were Chilocorus renipustulatus Scriba, 
Chilocorus bipustulatus L., Cybocephalus fodori Endrody-Younga, Chrysopa carnea Stephens 
and Deraeocoris ruber Linnaeus. The species C. fodori and C. carnea were found on mulberrry 
scale in Serbia for the first time. Until now D. ruber was unknown as P. pentagona  predator 
in both domestic and international literature. 
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